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Pernikahan adalah bergabungnya seluruh sistem keluarga dari kedua belah pihak dan 
pengembangan sistem keluarga yang baru (Santrock, 1999: 419). Namun, tidak semua orang 
memiliki keluarga yang utuh. Berdasarkan observasi yang peniliti lakukan, ada banyak keluarga 
yang sudah tidak utuh lagi karena adanya beberapa faktor penyebabnya, yaitu karena kematian, 
perceraian atau pasangan orangtua yang menikah muda dikarenakan sudah hamil terlebih dahulu. 
Orangtua tunggal biasanya dikenal dengan sebutan single parent. Orangtua tunggal adalah 
seseorang yang mengasuh anaknya seorang diri (Dwiyani, 2009: 16). Tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui gambaran subjective well-being yang berfokus pada single mother yang 
berpisah dengan cara bercerai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Model yang 
dipakai adalah studi kasus. Metode pengambilan data yang digunakan adalah wawancara semi 
tersruktur. Data yang diperoleh akan diolah dengan analysis data theory led, validitas yang 
digunakan dalam penelitian adalah validitas komunikatif dan validitas kumulatif. Hasil dari 
penelitian ini pada ketiga informan yaitu gambaran subjective well-being bisa dinilai dari 
perekonomian karena ketika perekonomian sudah tercukupi dengan sendirinya kebahagian bisa 
didapatkan dan kehidupan partisipan bisa sejahtera. Walaupun partisipan sudah bercerai tetapi 
partisipan masih menginginkan figure keluarga yang utuh dan partisipan tetap bekerja keras 
untuk menghidupi anaknya. 
 




Marriage is joining all the family system from both sides and developing new system of family 
(Santrock, 1999:419). Nevertheless, not every person have intact family. Based on the 
observation that researcher do, there is lot of family that not intact because of some factors, that 
is death, divorces or young couple who got pregnant before in a legal age of marriage. Single 
parent is the title we familiar with. Single parent is someone who is nurture the child alone 
(Dwiyani, 2009: 16). The purpose of this research is to find the idea of subjective well-being that 
is focused to single mother who separate because of divorce. This research is using qualitative 
approach. The model is using study case. Data retrieval method be used half-structured 
interview. Acquired data will be processing by theory-led data analysis that contained 
communicative validity and cumulative validity. Result of this research from three informants is 
the idea of subjective well-being can be assessed from economical matters, because when 
participants is financially well-enough happiness will automatically added and participant’s life 
will become well-being. Although participants is divorced yet participants still wanting a figure 
of intact family and participants persistently working to support the child. 
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